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　令和２年 11 月 21 日（土）に，第 14 回広島大学ホームカミングデー企画（法
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プロモーターであるのは，このためです。2015 年に世界の上位 100 の軍需企




































































































216 － 第 14 回広島大学ホームカミングデー企画　法科大学院講演会（Peter Chordas）
　明日まで何もしないで，歴史を作ることはできません。
　もしあなたが，がれきの町に生き残った被爆者だったら，何を作りますか。
どのような世界を作りますか。
　私たちは力を合わせて，どのような世界を作っていきますか。
　広島の精神は，皆さんがこれらに答えることを求めています。
